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^EKJIAPATHBHH IIEPTOPMATHBHH H3KA3BAHHB  
3A CIIEIJHAJffl3HPAHH AKTOBE, EKCIIPECHBH H 
PEHEBH PHTYAJIH B CBBPEMEHHHB EBJirAPCKH E3HK
IT ep4)opM aT H B H H T e K3Ka3BaHHJi 3 a  c n e u n a j iH 3 H p a H n  aKTOBe c a  o c o ö e H a  
flH (j5y3H a r p y n a ,  h h h x o  HJieHOBe c e  c ö J iH a ca B a x  ceM aHXHHHO c  a c e p x H B H x e  KaTO 
n p o H B a B a T  3afli.ji>K H T ejiH na ceM aH X H H eH  en e M e H T  KcaeaM/zoeopfi h  c  p e n e B H x e  
p H T y a jiH  n o  C H jiaxa  H a o ő m e c T B e H a T a  h m  3H anH M O cx. E to 3 a m o  x a x H a x a  o 6 m a  
HJioK yTH BH a p e j i  o ö e flH H S B a  a cep T H B H a T a  n e u  b  n a c x x a  Ka3ecm, npaen cboöipe- 
nue, mebpdn h  ^ eK jia p a x H B H a x a  u e j i  da usmchum ceema, da ce npoMenu nojiootce- 
nuemo Ha neufama, ompa3eHO e npono3uifuoHHomo cbdtpjicaHue p. ^ e ic n a p a -  
X H B H axa n p o n o 3 H U H »  H a c n e u n a j iH 3 H p a H H x e  aKXOBe c b a t p a c a  C b o ő m e H H e  3 a  b i>3- 
M oxcH O C xxa f la  c e  H3M eHH n o a o x c e H H e x o  H a H e ip a x a  b  o n p e ^ e j i e H  H H x ep B a ji o x  
B p e M e . 3 a x o B a ,  k b k x o  3 a  r o B o p e m n a  c y ö e K X  A3, x a ic a  h  3 a  a ^ p e c a x a  Tu x a  e  n p e a -  
c x a B e H a  K a x o  (f)aKX, x .e .  n p o n o 3 H U H O H H O x o  C b ^ t p ^ a H H e  H a xaK H B a nep<f>opM a- 
XHBHH aKXOBe c e  OXJlHHaBa C (jjaKXHXHBHOCX, KOHXO c e  3aCHJlBa OX 0(j)HnH aj]H RH  
c x a x y c  H a r o B o p e m n a  c y ö e K X  h  c o p H a j iH a x a  3 H a n H M 0 c x  H a p e n e B H a  a x x .
P a3JiH K H xe Me>Kfly f le io ia p a x H B H H x e  p e n e B H  aKXOBe h  a c e p x H B H H x e  c a  
CBi>p3aHH c  n o - r o j ia M a x a  o ö m e c x B e H a  3H aH H M oex  h  K O H Bem jHO HajiHO Cx, K o e x o  
n e c x o  e  o ö y c n o B e H O  o x  c o n H a j iH a x a  p o n a  H a r o B o p e m n a  c y ö e K X  A3. P e n e B a x a  c h - 
x y a n n a  o n p e ^ e j i a  CM HCtJia H a c y n e p n p e f lH K a x H x e  h  K a x o  u a j io  H a n e p tjjo p M a x H B -  
H H xe H 3K a3B aH H a, k o h x o  oÖHKHOBeHO c a  n p e f le x a B e H H  c i> c  CHHxaKXHHHaxa <J>op- 
M y a a  A3 x.
A k o  H 3 p a 3 t x  daeaM dyMa bx>b  B ceK H flH eB H O xo o ö m y B a H e  e  c h h o h h m  H a  
oőeufaeaM, x o  b  C H x y a u n a  H a C b ö p a H H e , K O H tjjepeH Lpia 6 h  0 3 H a n a B a j io  nped- 
ocmaesm npaeomo na hhkozo da ce u3Kajtce.
B3eMOM dyMume cu Hasad e  p n x y a j i  3 a  o x K a 3 , K o r a x o  H JiO K yxH BH axa p e j i ,  
K o a x o  n p e ^ u ie c x B a  p e n e B H a  aKX c e  a H y j iH p a . OmKa36cm ce om őyMama cu n p e / i -  
n o a a r a  a p y r a  KOHBeHu,HOHajiHa C H x y a n n a  -  0X K a3 o x  HaKaKBO n o e x o  o ő e m a H H e .
O n e B H flH a  e  x p aH cn o 3 H U ,H ax a  H a  f la ^ e H H x e  neptJíopM axH B H H  3 H an eH H a, 
K o a x o  e  o ö y c jio B e H a  o x  KO H BeH ijH O H ajiH O cxxa H a C H x y a n n a x a  H a o ö m y B a H e  h  o x  
coB H flap H O C x x a  c  f l p y r n  p e n e B H  aKXOBe, H a n p H M ep  acep x H B H  h  k o m h c h b h .
P e f lH p a  n ep tj)op M axH B H  3a  c n e u H a jiH 3 H p a H H  aKXOBe c e  o ö e f lH H a B a x  o x  c h - 
x y a p n a x a ,  K o a x o  M oa<e f la  n p o H 3 J iH 3 a  o x  e^ H O  y n x jiH O M o m e H O  a n p e ,  h o  p e r n e -  
H H e x o  n o  n p a B H J io  e  B e n e  n o a y H H J io  o ö m e c x B e H O  o a o ö p e H H e ,  6 h jio  e  n p n e x o  H e
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eflHOJiHHHO. T O B o p e m n a T  c y ö e K T  Á3 caM O  r o  o r a a c a B a ,  H a n p H M ep  b  C H T y a n n a  Ha  
H a3 H an aB aH e: HcoHanaecm me 3a 3aMecmHUK-dupeKmop.
H jih  b  C H T y a u iia  H a n p o B i> 3 r a a c a B a H e  H a a tp a c a B e H  aKT: IJpoei>32JiacH- 
ecm cyeepenumema na öueuiun npomeKmopam; Ompuncm ce om npecmona; ffe- 
HOHCupoM dozoeopa 3a Heympanumema na dbpoicaeama.
3aej(HO c a'i>P5KaBHHTe aKTOBe, ctmecTByBaT h  peanna pHiyajiHH aKTOBe, 
CBí>p3aHH c  pejiHrH03HH opraHH3aijHH, k o h t o  npeanoaaraT cepna o t  aeKaaparaB- 
h h  peneBH aeficTBHa: IJoceeitfaeaM me e can enucxon; OnpoiqaeaM zpexoeeme 
mu u me epbUfOM e nonomo Ha ceemama ifbpxea h  ap-
B  c r n y a ij H a  H a H3Ö op H  c t m o  c e  H 3noJi3B aT  a e K a a p a r a B H  n o  (jjo p is iy n a T a  
A3 x. H a n p .:  ffaecrn omeod/coMOomeod, omxetpjiHM xaududarnypa, omxebpnsm 
apzyMeHmu/e-b3paotceHue h  t .h .
ü o  aH a n o rH H eH  h 3 h h h  c h  B 3aH M oae0C T B aT  a e x a a p a T H B H T e  nodaeaM 
ocmaeKa -  C b3H aT ejiH O , oÖ M H caeH O  a e n c T B H e  o t  c r p a H a  H a r o B o p e m n a  c y ö e K T  
A3, M aK ap h  H e BHHarH a o ö p o B o a H O , KoeTO 0 3 H a n a B a  o r r e r a a H e  o t  fla tacH O C T  h  
yeojinneoM -  a e n c T B H e  H a a p y r o ,  o<f)HUHaaHO a n u e ,  k o c t o  HM a npaB O T O  a a  B 3eM a  
p e m e H H e .
B  c m y a u H a  H a K a n H T y a a n H a  KanumyjiupaM h  npedaeaM ce h m 3 t  p a 3 -  
jiH H H a c o u n a j iH a  3H 3 h h m o c t . K a n H T y a n p a  ap M H a, f l tp a c a B a , KoaTO e  H 3 r y ö n a a  
BOHHa h  TOBa c e  O T p a3aB a b  o ^ H u n a n e H  aKT 3 a  K a n H iy a a u n a :  Ha 9 Maű ce nod- 
nucea atcma na repMOHUH. B  c a y n a H  K a r a  A3 KanumyjiupaM nped oőcmoHmencm- 
eama CTaBa a y M a  3a  n u i H a  3 3 b h c h m o c t  o t  o ö c T o a T e a c T B a , H O K ea a H H e, H e c n o -  
c o ö h o c t  n a n  HeBi>3MO)KHOCT a a  ő t a a T  n p e o a o a e H H  T e3H  o ö c T o a T e a c T B a .
OaeBH^HO e, ne 03HaneHHTe crnyauHH npeacTaBaaBaT <|)peHMH, (J)par- 
MeHTH ot flHCKypca, a  peneBHTe aKTOBe h nep<J>opMaTHBHH H3K33B3HHa ce bkjhoh- 
BaT b Tax KaTO HHTerpajiHH cbCTaBHH nacra. Bbb BcaKa CHTyanna Ha counajiHO 
3H3HHM aKT roBopemHaT cyöeKT A3 npaBH 3aaBaeHHe, oöaBaBa Hemo: OönemaM 
cbőpanuemo 3a omKpumohaKpumo; 3cwexeaM zomoenocmma cu da ynacmecm e 
u3Őopa; OőfiemaM pe3ynmama om zjiacyeauemo h ap.
H o  T e3H  3 a a B a e H H a  h  o ö a B a B a H H a  H e  c a  T b a ca ecT B eH H  c  o ^ H n n a a H O T O  
o ö m y B a H e ,  K ta eT O  T e  c a  b  n n c M e H a  (jío p M a  h  c a  n o a n H H eH H  H a o n p e a e a e H  c t 3 h -  
f la p T . B iopoK paT H H H H T e H3HCKBaHHa c e  O T H acaT  h  k í >m  3 a B e m a H H a T a  h  n ta H O -  
MOUUHHTe, TT>H KaTO T e  n p eflC T a B fla B a T  aOKyMCHTH, KOHTO HMaT JOpHflHHeCKa CH- 
a a .  BCHHKH Te3H  O Ö pa3nH  BKaiOHBaT n o  HeOÖXOaHMOCT nep<j)OpM aTHBHH H 3K 33- 
B aH H a. T o h h o  n o  Ta3H  npH H H H a p a 3 r a e a c a a H H a T  K jia c  nep<j)opM aTH B H  H e M o a ce  a a  
ö t a e  H a p e n e H  n o  a H a a o r n a  c  no-K O H K peT H H  p e n e B H  aKTOBe. 3 a B em a H H eT O  h  m > a -  
h o m o u j h o t o  H 3 n o ji3 B a T  C T porH  (J jo p M y a n p o B K H , H a n p .: C uacmomifomo 3aeeipa- 
eaM na cuna cu anapmaMeuma, a na dbiqepn cu -  eunama; ynbmoMOtqaeaM 
Heau üempoe da nonynu om Moe íme 3amamama mu 3a Meceif k>jiu h ap-
T aK H B a a o x y M e H T H  h 3 h c k b 3 t  H e caM O  c r a H a a p ™  h  öaaH K H , h o  h  H a a -  
n n c H  h  n e n a r a ,  H H an e r y ö a T  c n a a .  H o  <J)peHMi>T H a 3aB eiu aH H eT O , H a n p H M ep , H e
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c e  o rp a H H H aB a  c  lo p n ^ H H ec K H a  flo icyM eH T  3 a  H acjiejjC TB O , t o  m o >k c  jya. n p e j j e r a B -  
j ia B a  T B o p n e c K o  h jih  n o jiH T H ie cK O  3 a B em aH H e : Ilpufimenu, 3aeeu{aeaM eu MOfima 
enpa e ötdeiqemo! Üa3meh e cbpyama cu... (II. K o h c t 3h t h h o b ).
^ e ia ia p a T H B H H T e  p e n e B H  aKTOBe h  nep<J)opM aT H BH n H 3K a3B aH n a c a  h h - 
T e r p a n H a  n a c T  H a (jjp efiM a h  ( j jp a m e H T  o t  ^ H C K y p ca  h  KaTO TaKHBa p e a n H 3 n p a T  
pen eB O T O  fle fic T B H e  KaTO JioK yT H B eH  h  HitOKyTHBeH aKT KaTO c e  o n H p a T  H a 3 a f lB j i-  
acH T ejiH H a c e M a H r a n e H  komhohcht H a aecK pH nT H B H O TO  3 H a n eH H e H a T ex H H a  c y -  
n e p n p e f lH K a T  Kasecm/zoeopsi. I l o  t o 3h  n o K a 3 a T e ji T e c e  ctijiH xcaB aT  c  acep T H B H T e  
h  HMaT KOMÖHHHpaHa HjiOKyTHBHa u e u .  H b k o h  n o f l r p y n n  fle iü ia p a T H B H  h  r n a r o -  
B H -n ep 4 )o p M a T H B H  c e  c ö n n a c a B a T  h  c a p y r H  p e n e B H  aKTOBe, H a n p H M ep  c  f ln p e K -  
THBHTe H KOMHCHBHTe.
Ilpono3H U H O H H O T O  C b fltp jK a H H e  H a fle icjiap aT H B H T e c e  K o p e x r a p a  c  n e p -  
jioK yT H B H H a aKT TaM , K tfleT O  toh e  H e o ö x o f lH M . H a n p H M e p , b aK T a H a o c b x c z ja H e  
hjih b aK Ta H a o / io ö p e H H e .
êKJiapaTHBHHTe cneijHajiH3HpaHH aKTOBe HMaT Hafi-rojiaMa kohbchuho- 
HajiHOCT h c o p H a n H a  3H3HHMOCT h HM aT 6jih3kh n e p r a  c  p e n e B H T e  p n T y a jiH .
P e n e B H T e  p H T yajiH  -  (jjop M yjiH  H a e r a K e T a  c b m o  c a  CBi>p3aHH c  ( j jp e íí-  
M OBaTa o p r a H H 3 a p H »  3 a  K O H u e m y a jiH 3 H p a H e  H a fleH C T B H T ejiH o crra  h  HM aT b h c o - 
Ka C T en eH  H a KOHBeHUHOHajiHOCT h  c T a n a a p T H  3 a  H 3 p a 3 » B a H e.
P e n e B H T e  p n T y a jiH  c a  pa3HOBHflHOCT H a p e n e B H T e  aKTO Be, k o h t o  c e  x a -  
p aK T ep H 3 H p a T  C MaKCHMajIHa KOHBeHUHOHajIHOCT H UIHpOKO p a 3 n p O C T p a H eH H e B 
pa3JiHHHH c tj je p n  H a o ö m y B a H e T O . H b k o h  n o B e ^ e H n e c K H  peaK U H H  c b lh o  c n a ^ a T  
k b m  p e n e B H T e  p n T y a jiH  h  3aT O B a, 3̂,>k . O c t h h  (Austin 1979) t h  H a p n n a  „ t i e x a ö n -  
t h b h “  ( b e h a b i t i v e s ) .  J ln n c a T a  H a T a x a B a  p e a K u n a  c e  o u e m iB a  KaTO h c b o k j ih b o c t  
h jih  n o j iy n a B a  HHKaKBa j j p y r a  eM o p H O H a jm a  o n e H K a . T o B a  h m  K anecT B O  jja B a  
ocH O B aH H e H a C t p j i  ( S e a r l e  1992) p a  t h  H a p e n e  eK c n p e c H B H  ( e x p r e s s i v e s ) .
EKcnpecHBHHTe peneBH aKTOBe ca onpezjeneH 6po0, t b h  KaTO ranH3Hpa- 
HHTe peneBH CHTyauHH h  CBOTBeTHHTe THnronpaHH cpejjcTBa 3a H3pa3XBaHe ca 
orpaHHneH öpoti. THnnueH Mopeji 3a o(|)opMHHe Ha peneBH aKTOBe 3a cőoryBaHe, 
npHBeTCTBHe, ÖJiaropapHOCT, no3,apaBH h  H3pa3«BaHe Ha CT>6ojie3HOBaHHe h  c b - 
nyBCTBHe e A3 x: flpocm u  ce  c Mén, podu no m o h  6e3 otcan u 6e3 Cb/i3u... A3 yMu- 
paM  c m eoem o ím e  na ycm a  (F I. K o h c t 3h t h h o b ) ;  rio3dpaemciM  m e om iffuiama 
cu dyuia 3a ycnexa!; Enazodapn 3a eHimanuemo. IIpH nacT o t  eKcnpecHBHTe e 
BB3MOJKH3 peajiH3apHa Ha (jjopMyjiaTa A z x, ne: lIo3dpaem aM  m e 3a ycnexa! = 
no3dpaeneoM  me, ne ycnn, Enazodapn 3a no3dpaeume  =  Enazodapn, ne Me no- 
3Öpaeu h  n p .
K p B n > T  H a nepcjjopM aT H B H H T e pH T yajiH H  p e n e B H  a c h c t b h íi e  T B B p p e  o r p a -  
H H neH i npoufaecm ce, őjiazodapx, npueemcmeoM, önazocjiaeHM, u36u h h 6cim ce, 
otcenax ycnex, nosöpaeneoM. B c h h k h  T e c a  CBT>p3aHH c  H 3pa3X B aH e H a H ajiH H H a  
h jih  BB3MOx<Ha b  n e p c n e K T H B a  n o J io x c H T e jm a  o p e H K a . H 3 K jH o n eH H e n p a B H  u3eu- 
HHeaM ce, K o r á r a  OTCBCTBHeTO H a nojioJK H T ejiH H  eM op H H  y  r o B o p e ip n a  c e  k o m -
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n e H C H p a  c  y ö e f le H O C ira  M y b  y M e c T H o c r r a  h jih  H eoöxoflH M O C TT a o t  n o ^o Ö H O  
fleHCTBHe. P a3 ix iH peH H e e  b í>3m o >k h o  3 a  CMeTKa H a C b n e x aH H a  o t  T u n a  npedaeaM 
no3Öpaeu, u3Ka3ecm Cb6one3Hoemusi: Tlpedaecm ctpöennume cu no3Öpaeu na 
meö u na iffuiomo mu ceMeücmeo; H3npau{OM mu xiumdume cu önazodapnocmu 
3a Munomo nucMo; IJpueMeme namurne ozpoMnu önazodapnocmu, yeaotcaeMU zoc- 
noduu reuepan ( B j i . 3 a p e B ) .
T H n H 3 H p aH aT a  h  M H o ro K p a ra o  n o B T a p a ip a  c e  C H T y a p n a  H a o ö m y B a H e  
no3B O Ji»B a f la  c e  H 3 p a6 o T » T  p e n e B H  h  e3HKOBH (jiopM yjiH  h  ,aa c e  o ö h c h h  k o h b c h -  
U H O H ajiH O crra  Ha y n o T p e ö e H H T e  b  t h x  nep<f)opM aTHBHH r j ia r o n H .  I l p n  T bJiK yB a- 
HeTO H a TexH H Te 3 H an eH H a npHCBCTBa a a jT b jm H T e jieH  ceM aH T u n eH  KOM noHeHT 
Ka36ClM/Z060pR B C bH eTaH H e C tC  CblHeCTBHTeJIHH, KOHTO MOTHBHpaT peHCBHH aKT 
h j ih  o ö m o n p H e T H fl H3p a 3: Enazodapn -  u3K.a36aM ceoume önazodapnocmu, IIpu- 
eemcmeaM -  npou3uacRM npueemcmeue h  j ip .
E K cn p ecH B H T e  p e a n H 3 H p a T  CHTaKTHHHaTa (jio p M y jia  A3 x, n o f lo Ö H o  H a 
fleK napaT H B H T e h  K O H ueH T pH paT  n p o n o 3 H ijH O H H aT a  nocT aH O B K a b  nep<|>opM aTH B- 
h h h  c y n e p n p e f lH K a T , a  n p o n o 3 H U H H T a H a nepcjjopM aTHBH OTO H3K a3BaHe c b B n a ^ a  
c  n p o n o 3 H U H B T a  H a eK cn p ecH B H H a p e n e B  aKT, KoeTO e  oöycjiO B eH O  o t  H opM H Te 
H a couH anH O T O  n o B e jie H H e , n p a B H Jia T a  H a e r a x e T a ,  a  c t m o  h  o t  cf)OHOBHTe 3H a- 
HHa H a yn acT H H ijH T e  b  p e n eB H fl aKT 3 a  y M e c T H o c r r a  h jih  H ey M ecT H O C ira  H a a a -  
fleH  p e n e B  aKT.
B K p t r a  H a nep<J)opM aTHBH Te H a p H T y au H H T e fleö cT B H a  M o ra T  a a  BjiH 3aT 
h  n p y r n  r j ia r o n H ,  H a n p . noxnauRM ce, ijenyecw, npezpbUfaM, k o h t o  0 3 H a n aT  xce- 
CTOBe, 4>n3HnecKH jje fícT B H x, k o h t o  ci>npoB O )K flaT  peHeBOTO aeH C TBH e: ffenyeaM 
eupbxa, yeawcaejua zocnooKo!; IJpezp-bUfOM me cmpacmno -  eenno meoű ffano... 
(<t>. I^ypaK O B a).
IIo f lo Ö H a  nepcjiopM aT H B H a y n o T p e ö a  C h3,naB a eiJieKT H a npHCBCTBHe H a 
r o B o p e m n a  c y ö eK T  6 j ih 30  a o  c n y iu a T e n a ,  B tn p e K H , n e  T e c a  p a 3 fle jie H H  b b b  B p e - 
MeTO H B npOCTpaHCTBOTO.
B c h h k h  eKcnpecHBHH peneBH aKTOBe h  neptJjopMaTHBHH H3Ka3BaHH» pea- 
jiH3HpaT oömaTa HjiOKyTHBHa peji && H3pa3jrr nyBCTBa h jih  aafleHa nocTaHOBKa 
Ha nojioxceHHeTO Ha HeipaTa, k o h t o  ca npe^cTaBeHH c npono3HijHOHHOTO c t j i 'b p -  
xcaHHe p  h  no CHjiaTa Ha TOBa npeflCTaBJiHBaT jiBe <jia3H Ha peieBHn aKT -  JioKy- 
THBeH h  HjiOKyTHBeH aKT, h o  He npe^nojiaraT HeoőxoflHMOCTra o t  nepjioKyraBeH 
aKT. Pa3ÖHpa ce, ycnoBHeTO 3a b o k j ih b o c t  3afltJix<aBa anpecaTa Tu m  o t t o b o p h  c 
peneB aKT h jih  >Kecr: Enazodapn 3a b c u h k o !  -  3a uuufo!; üosápaeneaM me c dnem- 
h u r  npa3Hux! - M  a3 meöe!
A jip ec n p aH O C T T a  H a  p e n e B H a  aKT B H H arn  e  o n eB H jiH a  h  B H H arn  HMa k o h - 
KpeTHO JiH ije , KoeTO c e  HBUBa c j iy iu a T e j i .  Ho a a p e c a r b T  M oxce j ia  HMa h  OTBJieneH , 
o 6o 6m eH  x a p a K T e p , o c o ö e H O  b  JinpH H ecK H T e n p o H 3B eneH H 5i: IJpoufaeaü, neocb- 
ufecmeeu noeme! Tu Mucnum 3a ntoöoe, a a3 3a xnRÖa mu... (fl,. âMBHOB). B 
Haü-xyöaeuR muz npedu pa3CbMeane/; C doöpu p-btfe, o nomu eu npezpbUfaM!
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É r d e m e  x a m o  Mén! M n o - d o 6 p u . .. (naic  TaM), O, ne őböeme jioiuu c Mén, do6- 
puU; E n a z o d a p n  m u , m o m o  3 a  m e o n  m om > n  CKym , 3 a  M a ű m m o m o  p a M o , 3 a  M a ü -  
h uh um  m p y d  (A . E o ce B ); IJ uh h  o m  o 6 uh  u fe  m e  Ö JiazocnaeoM , d o p u  j tc u e o m b tn  d a  
M U 3 a z o p n u . . .  (A u . K ajineB ).
X a p a K T e p H a  n e p T a  H a e icc n p e c H B H H T e  nep4>opMaTHBHH H 3K a3B aH H a e p e -  
flyK U H üT a, K oraT O  T e  c a  H 3K a33HH KaTO n o a te n a H H a , a c a  H 3p a3eH H  c  hmchhh aK - 
T3hth: TJo3dpa6fi6aM me 3a pootcdenHun den -  Hecmum pornóén den! Ilo cnaaTa 
H a KOHBeHpHOHajiHOCTTa H a TaxHOTO o c B m e c T B H B a H e  T e  M o ra T  ^ a  Ö T ^aT  o x a -  
H ecT B eH H  K a r a  C H T yaraB H H  n ep (|)o p M a T H B H , B tn p e K H  n e  HaiviaT (jjopM aT a H a T a- 
KHBa: Hecmuma Hoea zoduna!; Wecmum npa3Hux! E3hkobh ejieM eH T H  ot r a n a  
CtpdeHHO önazodapfi, no3dpaeHeaM, ucxpeno ctnyecmeaM, u3eumeaM ce h f lp y -  
TH KO HK peTH 3H paT fleCKpHnTHBHOTO 3H 3H eH H e H a C y n e p n p e flH K a T H T e  H OTHOUie- 
HHXTa M e>Kjiy y n acT H H U H T e b e K c n p e c H B H n a  p e n e B  aKT.
EKcnpecHBHHTe peneBH aKTOBe h nep4>opMaTHBHH n3Ka3B3Hna ce cöjih- 
xcaBaT c fleioiapaTHBHTe, tbh KaTO Te ce BKJiiOHBaT b no-cjio>KHa peneBa crnyapHa 
-  (j)peHM, h ce 3aTBapaT rjiaBHO b HjioKyTHBHHa aKT, kohto h onpe^ejia tkxhoto 
npono3HUHOHHO cbfltpxcaHHe.
CTaBa acHO, ne TaKCOHOMHaTa (KjiacHtfwKaitMaTa) Ha őtJirapcKHTe nep- 
(|)opMaTHBHH H3K33BaHHa e npeztcraBeHa ot neT KJiaca, onpeaejieHH Ha ocHOBaTa 
Ha neT o6mH HJioKyTHBHH pejin, kohto ce peanH3HpaT b peneBH aKTOBe npe3 B3a- 
HMoaeiícTBHe Ha C(|>epHTe Ha roBopemna cyöeKT h Ha aapecaTa-cayniaTeji. Ilep- 
(j)opM3THBHHTe rjiarojrH He caMO oi|)opMaT H3K33BaHeTO KaTO cynepnpeflHKaTH, 
kohto e^HOBpeMeHHO Ha30BaBaT HJioKyTHBHaTa peji h 3aflaBaT nep(J)opMaTHBHHa 
KOHTeKCT. Te c-bino npOaBaBaT .ZTbJlÖOHHHHHTe H aaflTJDKHTejlHHTe CeMaHTHHHH 
KOMnoHeHTH b CBoeTO aecKpnnTHBHO 3HaneHHe h TaKa no3BOJiaBaT fla ce onpe- 
jxenwi noflKaacoBeTe neptjjopMaTHBH. npHHUHnvr Ha B3aHMOfleöcTBHe Meac^y 
HJioKyTHBHaTa ueji, flecKpnnTHBHOTo 3HaneHHe Ha nep<j)opMaTHBHHa cynepnpe- 
flHKaT h npono3HUHOHHOTO ct/rbpacaHHe onpe^ejia B3aHMoneHCTBHeTo Ha nep- 
(|)opMaTHBHHTe H3Ka3BaHHa b pa3JiHHHHTe noflrpynn.
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